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(Suri Tauladan Rasulullah, SAW)
? tindakan mungkin tidak selalu membawa kebahagiaan, tapi tidak akan ada kebahagiaan
tanpa adanya tindakan ?
(Benjamin Disraeli)
? ketika sebuah pintu kebahagiaan tertutup, yang lain akan terbuka, tapi seringkali kita
memandang terlalu lama pada pintu yang telah tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu
yang telah terbuka untuk kita?
(Hellen Keller)
?Orang yang tahu BAGAIMANA akan selalu memiliki pekerjaan, tapi orang yang tahu
MENGAPA akan selalu menjadi bosnya?
( James Thurber )
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ABSTRAKSI
Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh
kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan, (2) mengetahui pengaruh
penilaian kerja karyawan terhadap produktivitas, (3) mengetahui pengaruh
kompensasi terhadap produktivitas, (4) mengetahui pengaruh kepemimpinan,
penilaian karyawan dan kompensasi terhadap produktivitas dan (5) Untuk
mengetahui faktor mana yang lebih mendominasi diantara kepemimpinan,
penilaian karyawan dan kompensasi terhadap produktivitas karyawan pada PT.
Kereta Api (persero) Stasiun Solo Balapan. Dalam penelitian ini sampel yang
digunakan adalah sebanyak 52 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode kuantitatif.
Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa thitung >  ttabel 4,979 > 2,011
hipotesis H0 ditolak artinya bahwa kepemimpinan berpengaruh secara signifikan
terhadap perubahan produktivitas (Y). Hipotesis kedua dalam penelitian ini
terbukti
Untuk variabel penilaian karyawan diperoleh thitung >  ttabel (2,260 >
2,011), maka untuk variabel penilaian karyawan (X2) hipotesis H0 ditolak artinya
bahwa penilaian karyawan berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan
produktivitas kerja (Y). Hipotesis kedua dalam penelitian ini terbukti.
Untuk variabel kompensasi diketahui bahwa thitung > ttabel (3,308 >
2,011), maka untuk variabel X3 hipotesis H0 ditolak artinya bahwa kompensasi
berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan produktivitas (Y). Hipotesis
ketiga dalam penelitian ini terbukti.
Hasil uji F diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (19,573 > 2,84), maka
kepemimpinan (X1), penilaian karyawan (X2), kompensasi (X3) berpengaruh
signifikan secara bersama-sama atau serentak terhadap produktivitas kerja (Y).
Dari hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,550 ini menunjukkan bahwa
variabel kepemimpinan (X1), penilaian karyawan (X2), kompensasi (X3)
mempunyai kontribusi pengaruh terhadap variabel perubahan produktivitas
sebesar 55,0%. Sedangkan sisanya sebesar 45,0% mendapat kontribusi dari
variabel lain yang tidak terdapat di dalam model atau tidak penulis teliti.
Kata kunci: Kepemimpinan, Penilaian Karyawan, Kompensasi dan
Produktivitas.
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